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7Dèiem ara fa un any que tancaríem la celebració del 25è aniversari amb
la presentació de la Miscel·lània XVIII, doncs bé: aquí la teniu, puntual per
Sant Jordi / Dia del Llibre. Inclou quatre articles que no us poden deixar
indiferents a l’hora de conèixer més dades, més noms, més fets, més coses
santjustenques. Malgrat els temps difícils, hem pogut tirar endavant la present
edició gràcies a l’esforç econòmic anual dels associats.  
Damunt del cel del poble, uns ocells mal alats feren giragonses malèvoles
deixant caure la malignitat d’unes bombes que encegaren cases i provocaren
gran alarma i desconsol. D’aquella malifeta feixista de l’octubre de 1938, en
Juli Ochoa n’ha trobat fins el més mínim detall; identificant avions,
esquadretes i el nom dels pilots italians. Rememora la humana por de les
famílies que patiren el daltabaix. D’aquella acció cal remarcar-ne la solidaritat
del poble envers els veïns ferits, trasbalsats. D’aquella barbàrie, un relat amb
testimonis de primera mà. 
Sota la pell restaurada de can Ginestar, hi ha la dermis i l’ epidermis de
can Tudó, una de les masies més emblemàtiques del poble que ha viscut una
primera, una segona, una eterna joventut. Com sabeu, l’arquitecte Marcel·lià
Coquillat la reviscolà per fer-ne un tòtem modernista local. Ara, Coral Torra
ens forneix el monumental corpus d’unes famílies que, movent fils i agulles,
canviaren no poques coses del poble. 
Un equip de treball del CES, integrat pels amics Jordi Cunties i Miquel
Almela, han retratat, historiat i catalogat un munt de rellotges de sol de la Vall
de Sant Just; des dels que es troben a les masies, fins d’altres a les parets de
torres o xalets del casc urbà. Furgant, han inclòs rellotges ja desapareguts.
També us conviden a llegir les dites populars així com a conèixer com es
“fabriquen” uns rellotges... dels que mai no ens cal retardar ni avançar cap
busca per ajustar a l’hora oficial.
Finalment, la història dels estucadors Campreciós gràcies a la tenacitat
d’en Ramon Campreciós, que ha aplegat textos i imatges de 125 anys d’una
família de professionals que sempre han fet gala d’un ofici al qual han dignificat
amb obres pròpies de gran categoria o bé restaurant monuments gaudinians.
Com a santjustencs estem orgullosos de la seva petja. 
La que teniu a les mans i a punt per llegir-la, és la divuitena Miscel·lània.
Gràcies a tots vosaltres ja estem preparant la dinovena.
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